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ABSTRAK 
Ahshami Mawisika. C0109001. 2013. Roman Gedhong Setan Karya Suparto 
Brata (Suatu Kajian Stilistika). Skripsi: Jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra dan 
Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah 
pemanfaatan atau pemilihan bunyi-bunyi bahasa yang terdapat dalam roman 
Gedhong Setan karya Suparto Brata? (2) Bagaimanakah diksi yang digunakan 
dalam roman Gedhong Setan karya Suparto Brata? (3) Bagaimanakah wujud 
penggunaan gaya bahasa dalam roman Gedhong Setan karya Suparto Brata? (4) 
Bagaimanakah citraan yang terdapat dalam roman Gedhong Setan karya Suparto 
Brata? 
 Tujuan penelitian ini yaitu untuk: (1) Mendeskripsikan pemanfaatan atau 
pemilihan bunyi-bunyi bahasa yang terdapat dalam roman Gedhong Setan karya 
Suparto Brata (2) Mendeskripsikan diksi yang digunakan dalam roman Gedhong 
Setan karya Suparto Brata (3) Mendeskripsikan wujud penggunaan gaya bahasa 
yang terdapat dalam roman Gedhong Setan karya Suparto Brata (4) 
Mendeskripsikan citraan yang terdapat dalam roman Gedhong Setan karya 
Suparto Brata. 
 Jenis penelitian ini adalah deskripstif kualitatif. Data dalam penelitian ini 
adalah data tulis yang berupa roman yang berjudul Gedhong Setan karya Suparto 
Brata yang di dalamnya terdapat aspek bunyi, diksi, gaya bahasa, dan citraan. 
Sumber data penelitian ini adalah berupa roman Gedhong Setan karya Suparto 
Brata. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh teks roman Gedhong Setan 
karya Suparto Brata yang terdapat pada sumber data. Sampel data penelitian ini 
adalah teks dalam roman Gedhong Setan yang mengandung aspek bunyi, diksi, 
gaya bahasa, dan citraan yang mewakili populasi. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan metode simak, menggunakan teknik dasar catat. Metode 
yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode distribusional dan metode 
padan. Metode distribusional digunakan untuk menganalisis aspek-aspek bunyi 
dengan teknik dasar Bagi Unsur Langsung (BUL) dan teknik lanjutan berupa 
teknik interpretasi. Sedangkan metode padan digunakan untuk menganalisis diksi, 
gaya bahasa, dan citraan dengan teknik dasar Pilah Unsur Penentu (PUP). Daya 
pilah yang digunakan adalah daya pilah referensial. Adapun metode penyajian 
hasil analisis data menggunakan metode formal dan metode informal.  
 Hasil analisis data adalah sebagai berikut. Pemanfaatn bunyi-bunyi bahasa 
yang dipakai dalam roman Gedhong Setan karya Suparto Brata, ditemukan adanya 
asonansi atau purwakanthi swara, dan aliterasi atau purwakanthi sastra. 
Pemilihan kata atau diksi dalam roman Gedhong Setan karya Suparto Brata, yaitu 
pemakaian (1) afiksasi (2) kalimat bahasa Belanda (3) kosakata bahasa Arab (4) 
kosakata bahasa Jepang (5) tembung plutan (6) tembung saroja. Pemakaian gaya 
bahasa yang terdapat dalam roman Gedhong Setan karya Suparto Brata antara lain 
(1) epanalepsis (2) sarkasme (3) antitesis (4) metonimia (5) anastrof (6) koreksio 
(7) metafora (8) hiperbola (9) personifikasi (10) erotesis. Citraan dalam roman 
Gedhong Setan karya Suparto Brata antara lain (1) citraan penglihatan atau visual 
(2) citraan pendengaran (3) citraan penciuman (4) citraan perabaan (5) citraan 
gerak.     
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ABSTRACT 
Ahshami Mawisika. C0109001. 2013. Roman Gedhong Setan by Suparto Brata 
(Study of Stylistic). Thesis: Javanese Department, Faculty of Letters and Fine 
Arts. Sebelas Maret University Surakarta. 
The problems that analyzed in this research are (1) How tonal aspects are 
used and chosen in the roman Gedhong Setan by Suparto Brata? (2) How dictions 
are contained in roman Gedhong Setan by Suparto Brata? (3) How figure of 
languages are contained in roman Gedhong Setan by Suparto Brata?  (4) How 
imagery are contained in roman Gedhong Setan by Suparto Brata? 
The purpose of this research are (1) To describe tonal aspect in the roman 
Gedhong Setan by Suparto Brata (2) To describe dictions in the roman Gedhong 
Setan by Suparto Brata (3) To describe figure of language in the roman Gedhong 
Setan by Suparto Brata (4) To describe imagery in the roman Gedhong Setan by 
Suparto Brata. 
This research is a descriptive qualitative research. The data in this research 
is a written data which were lines in the roman Gedhong Setan by Suparto Brata: 
tonal aspect, diction, figure of language, and imagery. Source of data are used in 
this research is the roman Gedhong Setan by Suparto Brata. The population in this 
research is the entire text of the roman Gedhong Setan by Suparto Brata contained 
in the data source. A sample data of this research in roman Gedhong Setan texts 
that contain aspects of sound, diction, style, and image which represents a 
population. Data collecting is reading method, using basic notice technique. 
Method is used to analyzed the data is distribusional method and padan 
method. Distribusional method is used to analyzed tonal aspect by using basic 
technique Bagi Unsur Langsung (BUL). Meanwhile, padan method is used to 
analyzed the diction, figure of language, and imagery by using basic tachnique 
Pilah Unsur Penentu (PUP). Sort effort that is used is referential sort effort. The 
method that is used to present the result of the data analysis is formal method and 
informal method.  
The data analysis results as as follows: the using of tonal aspect in roman 
Gedhong Setan by Suparto Brata that there is an assonance or purwakanthi swara 
and aliteracy or purwakanthi sastra. The use of dictions conducted into (1) 
affixation (2) the sentence of Dutch language (3) vocabulary of Arabic language 
(4) vocabulary of Japanese language (5) tembung plutan (6) tembung saroja. The 
figure of language used in roman Gedhong Setan by Suparto Brata are (1) 
epanalepsis (2) sarkasme (3) antitesis (4) metonimia (5) anastrof (6) koreksio (7) 
metafora (8) hiperbola (9) personifikasi (10) erotesis. The imagery used in roman 
Gedhong Setan by Suparto Brata are (1) visual imagery (2) audio imagery (3) 
smelling imagery (4) tactil imagery (5) motion imagery.   
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SARI PATHI  
Ahshami Mawisika. C0109001. 2013. Roman Gedhong Setan Karya Suparto 
Brata (Suatu Kajian Stilistika). Skripsi: Jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra lan 
Seni Rupa Pawiyatan Luhur Sebelas Maret Surakarta Hadiningrat. 
 Prêkawis ingkang dipunrêmbag wontên panalitèn punika inggih mênika 
(1) Kados pundi munpangatipun perangan suwantên wontên roman Gêdhong 
Sétan anggitanipun Suparto Brata? (2) Kados pundi diksi wontên roman Gêdhong 
Sétan anggitanipun Suparto Brata? (3) Kados pundi cara ngginakakên lagéyan 
panganggénipun basa wontên roman Gêdhong Sétan anggitanipun Suparto Brata? 
(4) Kados pundi citraan wontên roman Gêdhong Sétan anggitanipun Suparto 
Brata?  
 Ancasipun panalitèn punika kanggé: (1) Ngandharakên munpangatipun lan 
pamilihipun perangan suwantên wontên roman Gêdhong Sétan anggitanipun 
Suparto Brata (2) Ngandharakên diksi wontên roman Gêdhong Sétan anggitanipun 
Suparto Brata (3) Ngandharakên cara ngginakakên lageyan panganggènipun basa 
wontên roman Gêdhong Sétan anggitanipun Suparto Brata (4) Ngandharakên 
citraan wontên roman Gêdhong Sétan anggitanipun Suparto Brata. 
 Jinising panalitèn punika inggih mênika deskriptif kualitatif. Data wontên 
panalitèn mênika data tulis ingkang arupi roman Gêdhong Sétan anggitanipun 
Suparto Brata ingkang ing lêbêtipun wontên pérangan suwantên, diksi, lagèyan 
panganggènipun basa, lan citraan. Sumber data punika inggih mênika arupi 
roman Gêdhong Sétananggitanipun Suparto Brata. Pangêmpalanipun data 
katindakakên kanthi metode simak, migunakakên teknik dasar catat. Metode 
ingkang dipunginakakên kanggé ngandharakên data inggih mênika metode 
distribusional lan metode padan. Metode distribusional dipunginakakên kangge 
nganalisis pèrangan-pèranganipun suwantên kanthi teknik dasar Bagi Unsur 
Langsung (BUL). Metode padan dipunginakakên kanggé ngandharakên diksi, 
lageyan panganggènipun basa, lan citraan kalawan teknik dasar Pilah Unsur 
Penentu (PUP). Daya pilah ingkang dipunginakakên inggih mênika daya pilah 
referensial. Wontênipun metode penyajian hasil analisis data migunakakên 
metode formal lan metode informal.   
 Asil panalitèn data inggih mênika munpangatipun suwantên-suwantên 
basa ingkang dipunginakakên wontên Gêdhong Sétan anggitanipun Suparto Brata, 
dipunpanggihakên wontênipun asonansi utawi purwakanthi guru swara lan 
aliterasi utawi purwakanthi sastra. Diksi wontên roman Gêdhong Sétan 
anggitanipun Suparto Brata inggih mênika panganggènipun (1) afiksasi (2) 
tembung basa Walandi (3) kosakata basa Arab (4) kosakata basa Jepang (5) 
tembung plutan (6) tembung saroja. Lageyan panganggènipun basa wontên roman 
Gêdhong Sétan anggitanipun Suparto Brata inggih mênika (1) epanalepsis (2) 
sarkasme (3) antitesis (4) metonimia (5) anastrof (6) koreksio (7) metafora (8) 
hiperbola (9) personifikasi (10) erotesis. Citraan wontên roman Gêdhong Sétan 
anggitanipun Suparto Brata inggih mênika (1) pêpêthan paningalan utawi visual 
(2) pêpêthan pamirêngan (3) pêpêthan pangambêt (4) pêpêthan pangrasa (5) 
pêpêthan solah.  
 
